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Casa Montull:
una construcció en sec amb panells de frigoríﬁc
Ramon Fité i Julio Menjón, arquitectes
p
El solar està situat a la part alta d’una urbanització pròxi-
ma a la ciutat de Lleida, cosa que utilitzem per buscar una 
bona orientació i vistes del monument més signiﬁcatiu, 
la Seu Vella. 
L’ediﬁci, el programa domèstic del qual és l’habitual per 
a una família nombrosa, es concep com un volum metàl-
lic lleuger (habitatge) que apareix al capdamunt del lloc, 
sobre una base (soterrani-garatge) de formigó. La com-
posició en planta és en forma de U, composta al voltant 
d’un pati, i gràcies a la seva coberta mòbil permet viure 
climàticament de forma adequada les diverses estacions 
de l’any. 
El plantejament va ser la construcció en taller i el trans-
port a la parcel·la per a l’acoblament de les diferents parts. 
Per a això ens vam recolzar en les tècniques i màquines 
per a la construcció d’estructures dinàmiques per al su-
port de cabines de camions i carrosseries frigoríﬁques. 
Així, el disseny de la planta respon a un criteri d’esque-
matisme, repetició d’espais i concentració de llocs humits. 
Creem les lleis i la nostra metodologia, entenent la cons-
trucció com un instrument per concebre l’arquitectura de 
manera que, propiciant decisions i aprofundint en el seu 
coneixement, puguem arribar a alterar-la. 
p Montull House in Lleida: a dry wall with 
fridge panels.
The site is located on the upper reaches of 
a housing complex near the city of Lleida, 
which we exploit to seek good orientation 
and views of the principal monument, the 
cathedral, or Seu Vella. 
The building, with the habitual domestic 
brief for a large family, is designed as a 
lightweight metal volume (dwelling), at the 
top of the site, on a base (basement-garage) 
of concrete. The U-shaped ﬂoor plan is laid 
out around a courtyard with a moving roof 
that allows the occupants to experience the 
seasons in the appropriate conditions. 
The parts of the house were constructed 
in the factory and transported to the plot 
where they were assembled, using the tech-
nologies and machines for the construction 
of dynamic structures to support truck cabs 
and the bodywork of refrigerated vehicles. 
The design of the ﬂoor plan responds to a 
schematic criterion, repeating spaces and 
concentrating wet zones. We created the laws 
and a methodology, seeing the construction 
as an instrument to conceive the architecture 
in such a way that, by means of decisions and 
further exploration, it can be altered. 
A 13 x 3-metre press was used to construct 
sandwich panels of various dimensions, 
comprising 2-mm-thick aluminium 
(exterior), 100-cm-thick high-density 
polyurethane insulation (centre) and 9-mm 
p Casa Montull en Lleida: una construcción 
en seco con paneles de cámara frigoríﬁca
El solar está situado en la parte alta de una 
urbanización próxima a la ciudad de Lleida, 
lo que utilizamos para buscar una buena 
orientación y vistas del monumento más 
signiﬁcativo, la Seu Vella. 
El ediﬁcio, cuyo programa doméstico es 
el habitual para una familia numerosa, se 
concibe como un volumen metálico ligero 
(vivienda) que aparece en lo alto del lugar, 
sobre una base (sótano-garaje) de hormigón. 
Su composición en planta es en forma de 
una U dispuesta alrededor de un patio que 
permite, gracias a su cubierta móvil, vivir cli-
máticamente de forma adecuada las diversas 
estaciones del año. 
Se siguió el planteamiento de construirlo 
en taller y transportarlo a la parcela para el 
acoplamiento de las diferentes partes. Para 
conseguirlo nos apoyamos en las técnicas 
y máquinas destinadas a la construcción de 
estructuras dinámicas para el soporte de cabi-
nas de camiones y carrocerías frigoríﬁcas. 
Así, el diseño de la planta responde a un crite-
rio de esquematismo, repetición de espacios y 
concentración de lugares húmedos. Creamos 
las leyes y nuestra metodología, entendiendo 
la construcción como un instrumento para 
concebir la arquitectura de manera que, 
propiciando decisiones y ahondando en su 
conocimiento, podamos llegar a alterarla. 
Una prensa de 13 x 3 m nos permite la cons-
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Una premsa de 3 x 3 m ens permet la construcció de pla-
fons sandvitx de diverses dimensions, compostos d’alu-
mini de 2 mm de gruix (exterior), aïllament de poliuretà 
d’alta densitat de 00 mm (centre) i tauler de bedoll de 9 
mm (interior habitatge), acabats amb un premarc de 20 
mm de gruix de fusta en els extrems, preparats per rebre 
les ﬁnestres d’iroc i els porticons. 
Per l’interior del sandvitx passen les instal·lacions i 
l’estructura: la primera, a força de passes en forma de U 
d’alumini; i la segona, de pilars HEB de 00 cada ,50 m, 
acabant de formar el pòrtic en obra. 
Els forjats són d’alumini encadellat de 30 x 3,5 cm, aca-
bats amb un sòl de fusta industrial de 22 mm de roure i un 
fals sostre de tauler de bedoll, per on passa la calefacció. 
Els envans interiors i les portes són del mateix tauler, 
mentre que els porticons i els elements divisoris de les 
dutxes són de tauler baquelitzat.
La coberta de l’ediﬁci s’executa reutilitzant els laterals 
de camions frigoríﬁcs de 6 cm de gruix, aplicant-hi una 
base de cautxú com a impermeabilització i una capa de 
grava de protecció com a acabat.
Ramon Fité Font i Julio Mejón Artigas, arquitectes
birch panelling (interior of the dwelling), 
ﬁnished with a 120-mm-thick timber frame 
around the edges, in which the iroko win-
dow frames and shuttered were inserted. 
The installations and structure are con-
tained inside the sandwich. The former 
comprise U-shaped aluminium cable trays, 
and the latter are HEB 100 columns every 
1.50 m, with masonry to complete the 
portico. 
The ﬂoors are tongue-and-groove alu-
minium (30 x 3.5 cm), ﬁnished with a 22-mm 
industrial oak ﬂoor and a false ceiling of 
birch panelling that conceals the heating 
system. 
The same boarding is used for the internal 
partitions and doors, and the panels used 
for the shutters and shower partitions have 
a Bakelite core. 
The roof reuses 6-cm-thick side panels of 
refrigerated trucks, with the application of a 
rubber base for waterprooﬁng and a ﬁnish-
ing layer of protective gravel.
Ramon Fité Font and Julio Mejón Artigas
Translated by Elaine Fradley
trucción de paneles sándwich de diversas 
dimensiones, compuestos de aluminio 
de 2 mm de grosor (exterior), aislamiento 
de poliuretano de alta densidad 100 mm 
(centro) y tablero de abedul de 9 mm (interior 
vivienda), acabados con un premarco de 120 
mm de grosor de madera en sus extremos, 
preparados para recibir las ventanas de iroco 
y los porticones. 
Por el interior del sándwich discurren las 
instalaciones y la estructura: la primera, a 
base de pasos en forma de U de aluminio; y la 
segunda, de pilares HEB de 100 cada 1,50 m, 
acabando de formar el pórtico en obra. 
Los forjados son de aluminio machihembrado 
de 30 x 3,5 cm, acabados con un suelo de 
madera industrial de 22 mm de roble y un 
falso techo de tablero de abedul, por donde 
discurre la calefacción. 
La tabiquería interior y las puertas son del 
mismo tablero, mientras que los porticones y 
los elementos divisorios de las duchas son de 
tablero baquelizado. 
La cubierta del ediﬁcio se ejecuta reutilizando 
los laterales de camiones frigoríﬁcos de 6 cm 
de espesor, aplicando una base de caucho 
como impermeabilización y una capa de 
grava de protección como acabado. 
Ramon Fité Font y Julio Mejón Artigas
Traducido por Kico Reyes
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Entrevista a Ramon Fité i Julio Mejón
La Casa Montull es presenta com a conseqüència d’un 
procés projectual i constructiu. Fins a quin punt és 
cert, això?
Quan treballes en l’àmbit de l’habitatge unifamiliar es pot 
dir que tens client, i que no és un interlocutor abstracte, 
cosa que no veiem com un problema, sinó tot el contrari: 
t’aproxima a parlar de temes com ara el programa, l’eco-
nomia, el temps d’execució…Aquestes dades es barregen 
amb la nostra idea del lloc, la orientació, la llum, l’espai o 
la temperatura. Intentem crear la major quantitat d’infor-
mació possible.
Probablement, en algun dels nostres últims projectes, 
l’aspecte constructiu i la decisió d’utilitzar determinats 
materials han pesat molt més; no ens ha importat relegar 
aspectes de caràcter compositiu o formal en favor d’aquests 
altres. Repensar el projecte recalcant-ne l’aspecte construc-
tiu i l’ús dels materials ens sembla fonamental. 
Quines conseqüències té aquesta elecció?
La conseqüència fonamental és el coneixement acurat de 
les lleis internes del material: mides estàndard, possibilitat 
de subministrament, procés de fabricació…La primera 
t’obliga a una modulació que et permeti el màxim aproﬁ-
tament, i la segona, a poder incidir en canvis que alterin els 
processos com a part important de l’aspecte creatiu.
La improvisació i l’atzar queden restringits en deter-
minats aspectes? Com investigueu per trencar aquesta 
rigidesa?
An interview to Ramon Fité and Julio 
Mejón
Montull House is presented as the result 
of the project and construction process. 
To what extent is this the case?
When you are working in the ﬁeld of single-
family housing, you have a client who is not 
an abstract interlocutor; we don’t see this as 
a problem, quite the opposite, as it means 
discussing issues such as brief, budget, dead-
lines, and so on, combining this information 
with our idea of the place, orientation, light, 
space and temperature. We try to gather as 
much information as possible.
In some of our most recent projects, the con-
struction side and the decision to use certain 
materials have probably been far more im-
portant, and we haven’t minded relegating 
aspects of composition or a formal nature 
accordingly. We think is it vital to rethink the 
project, stressing the construction side and 
the use of materials.
What are the consequences of this deci-
sion?
The fundamental consequence is a thorough 
knowledge of the internal laws of the mate-
rial: standard sizes, the logics of supply, 
the manufacturing process, and so on. The 
ﬁrst imposes modulation which allows you 
to make the most of the materials, and the 
second to exploit changes that alter the 
processes, as an important part of the crea-
tive aspect.
Are improvisation and chance restricted 
in some respects? How do you manage to 
break this rigidity?
Although it is true that this kind of architec-
ture, which we might call “dry assembly”, 
Entrevista a Ramon Fité y Julio Mejón
La Casa Montull se presenta como conse-
cuencia de un proceso proyectivo y cons-
tructivo. ¿Hasta qué punto es esto cierto?
Cuando trabajas en el ámbito de la vivienda 
unifamiliar, se puede decir que tienes cliente, 
y que éste no es un interlocutor abstracto, lo 
que no vemos como un problema, sino todo 
lo contrario, te aproxima a hablar de temas 
como programa, economía, tiempo de eje-
cución…mezclando estos datos con nuestra 
idea del lugar, la orientación, la luz, el espacio 
o la temperatura. Intentamos crear la mayor 
cantidad de información posible. 
Probablemente, en alguno de nuestros 
últimos proyectos, el aspecto constructivo y la 
decisión de utilizar determinados materiales 
ha pesado mucho más, no nos ha importado 
relegar aspectos de carácter compositivo 
o formal en favor de éstos. Repensar el 
proyecto, recalcando su aspecto construc-
tivo y el uso de los materiales, nos parece 
fundamental. 
¿Qué consecuencias tiene esta elección?
La consecuencia fundamental es el cono-
cimiento preciso de las leyes internas del 
material: medidas estándar, posibilidad de su-
ministro, proceso de fabricación…La primera 
te obliga a una modulación que te permita 
el máximo aprovechamiento, y la segunda 
a poder incidir en cambios que alteren los 
procesos, como parte importante del aspecto 
creativo. 
¿Quedan la improvisación y el azar 
restringidos en determinados aspectos? 
¿Cómo investigamos para romper con esta 
rigidez?
Secció transversal T1
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Si bé és cert que aquesta arquitectura, diguem-ne «execu-
tada en sec», feta en taller i muntada al lloc, és en principi 
rígida per facilitar-ne la col·locació en obra, és possible 
transformar-la quan alterem els processos. És a dir, nosal-
tres podríem haver agafat un sandvitx d’alumini dels exis-
tents al mercat, però en aquest cas, i com que tenim una 
màquina que en fabrica, aconseguim adherir-hi diferents 
materials, com ara l’alumini exterior i la fusta interior, per 
mitjà de l’aïllament, introduint en aquest interior no tan 
sols l’estructura, sinó també els passos d’instal·lacions.
Som coneixedors del procés de fabricació, i alterar-lo per 
satisfer les nostres necessitats ens permet crear nous espais.
Aquesta és una arquitectura que exigeix una gran pre-
cisió i molta dedicació. Quina és la relació amb la vos-
tra arquitectura?
Treballar en sec ens obliga a ser molt precisos en la 
confecció dels plànols d’execució. Podríem dir que el mil-
límetre substitueix el centímetre, que requereix el doble 
de treball de visita d’obra i al taller on fabriques i produei-
xes, igual que Jean Prouvé quan produïa a la seva fàbrica. 
Després ve l’acoblament en obra i, per acabar, l’elaboració 
de totes les parts que es construeixen in situ. s
Víctor Rahola 
1. xapa miniona
2. ﬁbra de vidre 8 cm
3. xapa alumini de 0,6 mm
4. grava
5. impermeabilització amb cautxú
6. sandvitx reutilitzat antics camions 
frigoríﬁcs
7. fals sostre de tauler de bedoll shauman 
9 mm
8. sandvitx exterior d’alumini 2 mm 10 cm 
d’aïllant tèrmic de poliuretà d’alta densitat 50 
kg/m3 perﬁl acer laminat heb 100 embegut 
en l’aïllant tauler de bedoll de 9 mm
9. porticó de parklex baquelitzat de 10 mm 
boak brown
10. fusteria d’iroc
11. vidre doble climalit 6/8/4
12. sòl industrial de roure 22 x 300 mm
13. sòl d’alumini encadellat reciclat 30 x 3,5 
cm gruix amb sòl radiant tubs alumini 60 
mm diàm.
14. pedra quarsita tipus celeste 60 x 40 x 
1,5 cm
15. mur de formigó
16. plafó vertical en dutxa de parklex 
baquelitzat 8 mm
17. fusta de teca
18. vidre transparent butiral 5+5
19. travertí de 30 mm
20. pica inoxidable art bronze
21. aixetes stella box
22. acabat de bedoll
23. porta tauler bedoll 255 x 3,5 cm
24. paviment de gres en semisoterrani
25. vidre transparent butiral 6+6
prefabricated and assembled on site, 
is theoretically rigid to facilitate on-site 
construction, it is possible to transform it by 
changing the processes involved. We could 
have picked an aluminium sandwich board 
from those available on the market, but in 
this case, because we had a machine that 
makes them, we were able to attach diﬀerent 
materials, such as aluminium on the outside 
and wood on the inside with the insulation, 
introducing into the interior not only the 
structure but also the installations trays. 
We are familiar with the manufacturing 
process, and changing it to meet our needs 
allows us to create new spaces.
This form of architecture calls for high 
levels of precision and a great deal of 
dedication. How does this relate to your 
architecture?
Dry assembly requires us to be very precise 
when working on the plans. You have to 
work to the millimetre rather than to the 
centimetre, and this requires twice as much 
work in terms of site visits and in the work-
shop where you’re manufacturing and pro-
ducing, like when Jean Prouvé was working 
in his factory. Then comes on-site assembly 
and, ﬁnally, the work on all the parts that are 
constructed on the site. s
Víctor Rahola
Translated by Elaine Fradley
Aunque es cierto que esta arquitectura, por 
decirlo así, “ejecutada en seco”, hecha en taller 
y montada en el lugar es en principio rígida 
para facilitar su colocación en obra, es posible 
transformarla cuando alteramos sus procesos. 
Es decir, nosotros podríamos haber tomado 
un sándwich de aluminio de los existentes en 
el mercado, pero en este caso, y para disponer 
de una máquina que los fabrique, consegui-
mos adherirle diferentes materiales como 
el aluminio exterior y la madera interior por 
medio del aislamiento, introduciendo en este 
interior no sólo la estructura, sino también los 
pasos de instalaciones. 
Somos conocedores del proceso de fabrica-
ción, y alterarlo para satisfacer nuestras nece-
sidades nos permite crear nuevos espacios. 
Esta arquitectura exige una gran precisión 
y mucha dedicación. ¿Cuál es, por decirlo 
así, la relación con vuestra arquitectura?
Trabajar en seco nos obliga a ser muy precisos 
en la confección de los planos de ejecución. 
Podríamos decir que el milímetro sustituye al 
centímetro, que requiere el doble de trabajo 
en lo que respecta a la visita de obra y al taller 
en donde fabricas y produces, al igual que 
Jean Prouvé cuando producía en su fábrica. 
Después viene el ensamblaje en obra, y para 
acabar, la elaboración de todas las partes que 
se construyen in situ. s
Víctor Rahola
Traducido por Kico Reyes
Secció constructiva
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